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年論密度 4.9 3.2 2.0
平均含水率 (%) 15.7 16.5 16.2
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圧 縮 強 度 (kg/cme) 強 度残存率











その結果は第3,4表に示す如 くである｡表中層別 としてa,b, Cで以って表わした る もの






全体を通観すると, 先づ明白な事は Malenit以外の3薬剤は防腐効力 に 優劣 の差はない O.
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